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V i e r n e s 1 0 d e A g o s l o d e 1 8 5 5 . N ú m . 9 6 . 
t a s leves y las disposiciones generales de l Gob ie r -
no son obl igd lof ias para cadu capi ta l de p rov inc i a 
des le que se |'d!>!|can o l i c i a l n i e n u en e l l a , y desde 
cu j t r o d í a s d e s p u é s para .los demos ptiehlos de l a 
misina f t omm. iLt> <U 3 i * ¡ I D U é M de 11137.) 
Las l e y e s , ó r d e n e s y anunc ios qno se manden pui 
h l i c a r en los l iolet inus o l lc iá ius s» lian de r e i i i i l i r e l 
« e f e po l i t i ce l e s p e c t i V o i por cuyu'Cunduiilo se pasa-
r á n á los ed i tores de los mencioliados p t r i ó d i c u s . 
e s c e p t ú a de esta d i spooc iu t i ii <ot »oA«re> capilnints 
gttn'eniUi. ( V r d c i i a ilé l¡ dé A l r i l » l l *» AlfKt» f « 
ÍH.l!).) 
BOLETIX OFICIAL M IBON. 
x \ U T I C U L O ÜE¡ OFICIO; 
fíúlri. 337; 
Gdbícrnd civil de la Prtiviticirt; 
E M I S I O N C E 230 M I L L O N E S ; 
G l R O T L A R i 
Pilblitírtijns éfl el Tjoietín íidcíai cíe! 1,1 provitteio de 3 áé\ áctiliij 
número 03 el típnrtiitiieutu y registro de coiilribtiyeillgi de 500 
is. eli ailelnntU por las cnntriliiiciones territorial é industrial i|ué 
maiiifieslnn Iní cdnlns máximas que les lian corrí!s|)o/i(l¡clo 0 lií 
ertlisiim de los 230 millones dé rs. acordada por la ley de 14 de 
Julio i'illhnnj y terminando el plazo para la mimisiort de las sus-
cripciones voiuntarins el din 21 del Corriente en ^tta cnpilnl y el 
23 en los deiiias pueblos de la provincia, he Creído Conteniente 
dirlglrmid de nuevo A Ins Sres. Alcaldes constitUi ionnles de la mis-
ma eilcargaiidolüs hagan saber y enlerctl a ai|uellü9 dé sllS nditii-
nistmdos cuutprendidos CU eílíl distribución las «enlajas qüe re-
pnrtaA de suscribirse volunlariartienlt' y (tis perjuicios inllerc'iilcs 
al repartimiento forzoso que lle*a en su eiai'rloil lü'S riiisrilus ptd-
cedimientos ejecutivos que los impuesto- ordinarios. 
A los llotlitnntcs de la profincin siempré leales, siempre obe-
dientes A la to i de la autoiidnd no es necesario uKicllo esfuerzo 
parn hacerles conocer los benelicios que el Kslado y ellos mismos 
cousignen npresurándnse A depositar MIS respectivos nintingcntes 
ti mayores simias, si sil posición se li> penííilC, en lii TeSnri'tln de 
provincia (i eíl poder de los reciiudiMofes de «us fespectivos Ayuií-
tamienlos (tarliiudose por este medio acreedores n la ¡¡rillitüil pij. 
hlicn y íf la del tíntdefno de S. M . al |jas« que sifren y favorecou 
BUS inlefese» pmndos. 
lisia» indicacinnes secundadas Con celo y «'flcanii por los SreSi 
Alcalde*, me lineen abrigar la fspcfaufti de que mi* deseos se ve-
rán cuiwplidu»; rernuieiulandoles Iniriliien miiy p.n tnMiliHmi'iile el 
ingreso de tas cantidades recaudadas y que se snti.sl'aüan en el Icr-
miuo seFialado O'U los plazos designados en el citado Holelin itúme-
lo 93. León i de Agosta de ISIjii.«Patriciu de A/iáinle. 
Cvncluye la no/a dé las dis'ancias desde Ins fábricas y depósitos 
á estos nfúnnot y a los alfolíes ¡larn el almtio de punes ni las 
conducciones terrestres de s a l í i i isctló cu el número anterior. 
(Jbrique. 
Aledina, 




Mori l la . 
CiUdad-liéai..; 
Almadén.: . 
Alnia|:ro. . . 
Almuiluvor. . 
Uaimiel : . 
Miilagoo. . . 
Manzniiares. ; 
l'iedra-Uueuu. 
Sahta Cruz. ; 
Vitldepeñas. 




Arcos. . • • 





Húrtales. . . 
San Fernando.. 
Hoiliilvs. . . 
Idem. • • . 
San Fernandd. 
Idem, i ; . 
Saulúcar. • 
Húrtales. ; . 
fcASÍELLOS. 
DepósilB.dé Murvíddi'd.. 








. 1 lem. 
Idem. 
Idertt.. 
IIIIÍAII h E A I . . 
Infantes; . . . . Idem.. 
Alcázar de Salí Juan Blingliihilld.. 








CtíMoliá. ; . . 
Aguilar. . . . 
liaetin.. ; ; ; 
Uujalnuce.. . . 
Cabra.. ; . . 
Cusiro.. . . . 
Kspiel 
Fuente Ovejuna.. 
I.llcena. . . . 
Jlontilla. . . . 
í l o n t o n f . . ; . 
f» lina. . v . 
Pozo blanco.. ; 
I'iienle (Jeiiil 
l'riu^o. . . . 
Itaml la. . . . 
11 i Hojosa:. . . 
Santiago, 
ftiellid.. 
('uenoa. . .. 
l.ampillns.. . 
«'.aíii-te.. . . 
I'.im'lla. . . 




Duernas. • . • 
Idem.. • . . 
C.uesta-Pulorcní.i 
Duernas; . . ; 
Jarales.. • • • 
Duernas. ; ; • 
llISm. ; ; . ; 
Idem. . . . . 
Jarales 
. Duernas. ; . . 
. ('.tiesta PuiottiaSi. 
. 1.a T i i r r c . . . . 
. DneiiKiS- . • . 
. Jarales 
. Cuesla-l'alamas.. 






. Pepnsito de l'adron. 
. Idem de lielauzos. • 
CUENCA. 
Mnnleauildii;. . • 
Minglanilla. . . • 
Fuenlc el Slanzano. 
üliuglniiilla. . . • 
Trajiacete. . • • 
























































































Villanueva de a-Jara Iilem. 
(¡nscueña. 




















Aracena. . . 
La Pajina. .: 
Huesca. 
BarbasUo-k 
Benabarre. . . 
Mnnteagudo.. . . 
BeVmchon.. . . . 
Idem 
G E R O N A . 
Depósito de S. Feliu.. 
Idem de la Escala. . 
G R A N A D A * 
















Alcali la Beal. 
Bailén.. . . 
Linares. . . 
Martas. • • 
. Idem 




. Idem.,-. . •-. . ' . :.' 
/l'eriiiRo. . . . . . 
vKacatiii. . . . . . 
"í Hinojares.. .. . . . ., 
ICalaiparm. . . . . 
. La Mala. . . . . . 
C U A D A L A J A R A . ' : 
/Almallá. . . . . . 
.j Olmeda. . . •. . : .- '.. 
(llelinction 
/AlmtlU/ . i i ! ' . . . 
.! Olmeda. . . . . . 
iMédiuaceli. .. 
. Almnllá. . . ... v . 
. Bell nchan.. . . . . 
/Almollá. ñ t - . ' - . f • . 
\ Olmeda. . . : . . 
' | Itelinclion. . 
ISaelices. . . . . . 
y Almalla. .. . . .. . 
. j Olmeda. . . . .. . 
' llelinchon. . .! . 
. Saelices. . • . . . 
HtJELVA. 
. Deiiósitu de Sevilla.-.''. 
. Idem de Huelva.. . 1. 
n C E S C A . 
. /Navsl . . . .. . • . . 
•j Depósito de Zaragoza.. 
¿.Naval, . .. . . . . , 
.< Peralta. . . . . 
(Depósito de Zaragoza., 
í Peralta. . . . . , 
•(Noval.. . . . . , 
Í
Sáslago. . . ,. . , 
Peralta. . . . . , 
Depósito de Zaragoza.. 
(Naval 
' l Depósito de.Zaragoza.. 
< Naval.. . . 
' \ DepóMto de Zaragoza. 
. Naval, . . . . . . 
. Idem. . . . • • . 
. Idem. . . . . . 
(Naval.. . . . . 
'(Depósito de Zaragoza. 
(Naval.. . . . . 
* (Peralta 
í N a v a l . . . . . . 
•\ Peralta 
. Naval 
(Peralta. . . . . 
'(Naval 
J A E N . 
(Don Benito. . . 
'^Barrooro-Hondo. 
. San ios¿. . . . 
. San Cdrlus . . 
. Idem 
t San José. . . . 





Anilujar. < • 
Mancha -Real* 
Porcuna. . • 










































































Lenn. . ¿ . . 
. Almanta, J- {t Í 
Aslorga.. i ,'. . 
Bnñeza. . . ¿ 
Boñari. • • • 
Mansilla. . . . 
Pola de Gordon.. 
Rinño.. t . • 




















Sahagun. . , 
Rioscuro. . 
Valderas. .' • 
Villamnñan. 
Benavides.. . • ' . 
Valencia dé D.Juan; 
Gornño. . . . ;, 
Suii Émilianb. . . 
Bémbibrei. . . .. :. 
VUhCiKiw». . . , . 
Puente de Domingo 
Florfz. . . . [ . . 
Ambas Mestas.'. . 
Ponferradn. • 
r Abrijuelo.. . 
' (Don Benito.'. 
. Don Benito. . 
. La Orden. . 
. Don Benito. . 
/ Don Bnnilo. . 
J San Carlos. • 
( Abrijuelo.. , 
. Peni y Poiicel. 
i Don Benito. . 
"(liórno's. . . 
. Peni j Poncel. 
(Poza 
'(Gijon. . . . ¿ ' * -. 
(Poza. . . . . . . ¿ 
'(Gijon. . " .': ¿ i . i 
..(Poja: .,j -i <;'¡ . v,. 
"(Gtijon. ' . '' . ; ', 
•• ( Poza. . - e - i 
'(Gijon, . . . . . , 
j Pdzá!' ... . í • . . , 
'í Gijon; . * . 
¡Poza." . - • ; * ( . | 
'(Gijon. . :.. • < . * ., 
i Poza, '. . i : . ; 4 
. Idem, i , , 
•. Mem..-'. .' i . ' i • 
(Poza. . .• i i . 
'U i i jo t i : . . i < . 
\ Poza. . . . . . 
'}Gijon< i , . : . ¡ I . Í i 
Poza. . . i . 
' ¡ Gijon.; . . i . . . , 
A Poza; , . ', 
'(Xiijon. . ... .;, • •,., 
TPi'Za, .;• j , ':Í ... .> 
. '(Gijon. . . . . . ,., . ., 
Poza. . ... 
Gijon. .. i t 
Pozii. . ..' .... .. • 
.Gijuii.,.! . • 
Poza. . . . . • . 
Depósito de Befnnzus.. 










































. Idem, . . . . 
. Idem. < .'...<.,> 
. Idem. . > * .. . . 
tniilDA. 
. Cardona ( tránsito 
Cer'veta).... . " 
. Idem. . . , . 
/ Yillaniieva. . . 
. ¡ Cardona (tránsito 
( Ceryera). • • . 
. Gerri. . . . . 
por. 
por 
Solsona. . . . . Cardona. . 
Tremp- . . . v E t i e v a ' . 
Esterri de Aneo. . Gerri.. . 
Gerr i . . . . . < Idem.. . 
Logroño. . . . 




Cervera. . . . 
LOGUO.ÑO. 
/Anana '. • 
| Poza. . . . . . . 
' i Itoslo 
\ Herrera 
/ Añaua 
j l W . . . . . . 
' j llllSÍO 
\ Herrera 
(llenera 




A ñaua.. . , . . . 
R o s f o . . . . . . . 
Herrera. . . . 
. Alfolí de Agreda pro-




























40 , 400, 
.28. .500 
















































Araiijuez. < . 
liuilnigd. . . 
Cnlmemir Viejo:' 
EsforinK''. • . . 
Niiválcnrnéro. 







I . ü f i O . 
. Dopiísilo de Bi>(anzos. . 13 
. Idem de ttivadeo- . . 7 
. Idem de lietnnzos. . . 18 
, m. 21 
. Idem 23 
Idem. . . . . . . 27 
. Idem. 10 
HAuiim. 
/Belinchotu. . . . . 13-
\lmon. . . . . . i • 2S 
•) Olmeda. . . . - . < 25-
VE<>|)ar(inos¿ . . . ' . '''•W/i 
(Belinchon.. ' . . . - i IV v ) 
•(Ks'pn'rtimis. . " i ' . . • !14' ') 
.• Idém. . . . ?. ¿ . 2 
. Olmeda. . . . . ' 2 Í ' ; 
. Belinclion.. . . . .' • 18; '• 
.-Idem. . . v : - i - ' •• 22--" • 
'. ÉnparlinSSi ' . <; . l t ' 
. ídem. . . ' : 22 ' !' 
























Milla; . H 
Yeela: . < 
Molino. , 
Palma, .i 
''• : «ALAGA: 
. iLojn/ ' : •'•; . i.1-
' . Idem.1 '.' v ' ¡" ' : ' 
.• Hdrtiilé».-. :•" 
Navazo 'j Reja'no. 
• MnnciA. 
/Sangonera. . 
») Molina: • . [ " • " . ' 2 
. Saiigoiierái .•• 
*(•••'. ' (Zncatin. . ' i 
4 ' ' i ' (Oálasporrf' . ' 
•.! .' ; Calísparra ', <1 
Í
" ' Jumilla. Í . 
lia llosa. . : 
Molina. -•• * 
•'. . ' Sangohéra. !. 
•.• : ' ' . Jumilla; ' . . '• 
. . .Sangonera. 
" (Jti'milla. .:' 
• ; . ' ; tVilleni>: 
•>••''. 'Midiii». ;' ' ; 
v 1 Pinalnr. ' . 
6 800 
2 '••'••i:,200 
(F1 ' 8 0 0 
' f •2-:-- • "aob 
... -y.. - :Í;2-.»-¡. }.- 700 
, 9 ). :...-¡.-¡ 
' • . • • . : ' 11 ' 400 
200 
• • « > , 
• : . ' ••• 7 • •• '200 
. .. ' : 3/5' • ' i W 
. ' • ' ••• '6- ' ••" ' 200 
• • . f ^ 
i . ;•• • • a 200 
fi- •)•••• 
; - : ' « " "5 ' . 300 
Orense; . . . Depósiió de-Póntevédra1 17 ' 
Ce».' . . . . . 'demi. .• '. "•• • " ^ . ^ 
Celanova. . . ; . 1 lem. . . * • • • 17 
Ginzbi. . . . . Idem.. . . .: 22' 
Rl'vadavin. ' . ; ¿ Idem.'. . •.•> •'. ^2 
Valileórrds'; . . . Idem de Betanzos., i . 32 
Trives.. . . . . Idem de Padrón. . V - '20 
Verin Idem de Pontevedra;, . 28 
Viana Idem de Betonzos. '.' < 37 
Bande.. • .. . . Idem de Pontevedra. • . 20 
(Oviedo Depósito de Gijon. 
Salamanca.. . ; 
Alba. . . . ; 
Bejar. . . . . 
Ledesma. . . • . 
Peñaranda. . . 
• ; . , v 
Tama mes. 
Ciudad-Rodrigo.. 
. í i " J : ': 
Vitigudiuo. . : 
San Felices. . . 
• • Ü I : ' ' ' \ -
i 
.Cabezón. . ' , 1 
Potes. . . ; .; 
Beinosa. . . . 
San Vicente..^. . 
,Villacarr¡edo. 7 ; 
Segovia; . . ' ; 
Cuellar.' • .,' . 
Sepúlveda. 
•Biaza.. . . / j j . ' 
Sao Ildefonso., . 
<»>«.• " ' / 
' . . . , . , ; J <• 
f'oa' '•' 
Sevilla. . ; ¡ . 
Carmona.. '.'^  . 
Co'zalla. . . * . 
Alcaráz. . . . 
Sanlucar la Mayor; 
Cántlllana. .,;,. 
.Cunstahtina'. f ],. . 
Lora del Ilio._n. 
,ÍÚ(archená. í.y,. 












S A I . A M J ^ C A . 
Imon y Olmeda... .. 
^ Anana.. . . . . 
\ Imon y Olmeda.. . 
¡Añona.. . . . . . 
i Imon y Olmeda.. . 
(Anana.. . . . ,„, 
i'lmon y Olmeda.. . 
'(Anana.. . . ,... . 
\ Imon y Olmeda.. . . 
I Anana.. ' -. . . , ,. 
\ Imóti y Olmeda., . 
' |Anana. . . •. .. 
Omon y Olmedo.,; 
(Añono.. . . . 
J lmon y Olmedo..' J 
'J Añana;,. , . . . 
I Imon y Ó,lroeda¿; .. 







Soria.. . . . 
Agreda. . . . 
<•'<«./• ; '; t 
Almazan. . '.' '. 
¡Gcimara.. ¿ : < 
;Med¡naceli. . 
.Burgo de Osma.. 
.SANTAKD^U.'! • 
Cabezón. . . . ,,. 
Cabezón; , ,\: . . . . . . . , ¡ , . 
Treceno. . '•'. , 
i Roslo.. ; . . . '. . 
j Depós.,de. Santander. ; 
. Treceño. . '. ,<,,,.,„,f 
1 [Uepós. de' Santander ,¿ / 
,' . . . . . . .«>..•*»' 
SEGOVIA.« •LL,IM:, 
. Imón y tílmeda..,.,,.,,/•' 
. Idem.. . , ' . ¡,v' 
. Idem.. , ' , ' • . „..,,,.: , 
. Idem.', j . ' 
. Idem.. '. '. •.'."..•j.'rtjí •.' 
SEVILLA. . 
. Depújiló'de Sev¡llii.| i , 
. í d e m . . . , . ¡J..,.' , 
. Idem.. . . '. . . 
• I d e m . . . . . . . . . . . . 
. Idem.. ' . . . . . , . ¡ * 
• Idem... . . , . , . . , ¡ / . • 
. [Idem;.. .. ,'. . ,.J ' . 
• . Idem. . . . . . . ... 1,.; , 
• Vatcárgado... . . . ; . , . 
• .Idem... . . . . . . ....,••} 
ÍValcorgado. y .,,„..../. 
' / Depúsilo de Sevilla.,, • 
. .Valcargado. , 
. Idem.. . . . . 
. ,La Torre y Valbasedni. 
. Idem... . • . .. , . ,;; ' 
; Nuvaíp 1. Bejano. . . , , . , 
' • . . • . • . i ' 
SOUIA. . , 
(Imon. . . . . . . 
'(Medin.aceli,,. . . . . 
.1 Imon.. . . . , ' . • 
'¡Medinaceli. . ... 
í lmun. . . . . . i . ¡ , ' .' 
'(Medinaceli^ . 
. Medinaceli. . . f:; . 
..Idem. . . .. 


































j - 3 0 t í 
. ..«300!. 





























... - . n 
3,0.00? 






































Herrera del Rio Pi- ( Bosio, 


























íteus. . . . . 
Teruel. 





T A I < R A G O N A . : ; , • ' 
, Depósito, de Tarragona; 
. Idem,. . . • !• 
T E R U E L . ,., . - . i 
/Valtablodo. . . . . . . . 
\ /írcos . 
' j Armillas.. . ... 
\Ojos-Negros. ¿ . . 
. Armillas.., . . . . . . 
(Armillas.. . . 
' ( Depósilo de Zaragoza.. 
¡Ojos-Negros.. . . . 
'(Depósito de Zaragoza.,. 
. Vol.tabtiido. . ' . . . 




















T O L E D O . 
/Mitigliiiiilla. . 
• It^liiichon.. . 
' <',iircali»ll¡iciíi.. 





Talaven. . . 
Oropeu. > -. 
Navalmornl . 
Puebla de Miirttnllinii iilt'in. 
Quintanar. . , . tlingliiiiUiii. 
Madridejo*. . . . Idem. . . 
Ocaña. . , . . K>pnrtiniii. 
Torrijo» i l e liiiclinn.. 







Medina del Catnpn. 
Peñaliel. . . . 
Tordenilla». . . 
Riospro. > . , 
Villalon. . . . 












. Manuel. . . > . 
/ A r c ( U . . . . . . 
. ! Mniitoa^udii. . . . 
\ l ' uen tK «I Manta " o . 
. Vilti'iia. . . . . 
. Oi'pfcit» da Vatcnria. 
. Ilcqiiun.i. . . . . 
Vi l t . iDot l I i -
/Imoii. . . . . . 
. ' Afiana.. . . . ' • 
(It i i i iu. , . . , . 
|-lmiiii : . . . . 
. A Ñaua.. . . . 
VMi.-diiifl . . . 
(Imnii. . . . . 
' ( A ñ n i K i . . . . . 
\ Immi.. . . 
'(Anana.. . . . 
• Afiaua.. • '. . 
. Mffltt. . . . . 
. Idem. . . . . 
Z . V M U R A . 
(Imnn. . . . > 
' ¡Añuna . . . . 
. Iiniin. . . . . 
. Iili m. . . . 
. lilrm. . -. ' " i 
. ídi-n 
. A ñ i i n a . . ^ . . 
' O j o l i . . . . . 
^ A n a n a : . • > . 
' j ( j i j » n . . . . . 
( Afiaua.. . ' . 
'jWjmt. . . ' . 
. Añ.iuii.. . . 
. Iili'ii). . . . 
. Idem. . • • 
/ . M I A O O Z A . 
Alf.ill_.dpp.wio • • • • 
as»..»*.. . . j ™ » * » - • • 
l A I m n l l a . . . . . . 
Alniuuiu. . . . . ll.'inulliius pnr 7..IIago-
la 
Caíala; ud Idem 
Darora l.lem 
Beltliile Id.-m 




Tarinina triem • 
Kgei l.lem 
So*. Mnm . 
Cas|ie Sóstugo • . 
loe*.. . 
Muiiacor. 
ISLAS n A l . K A U F . S . 















































































n ' ajooo 





























V ÍT insería en rí lioletiti vfianl dr la provincia pura rono-
ciinii'iiio '/. /«.. i/ne (¡uicran inlrrrmrse en ía 4;i6a:ia. L ou Ar¡0i-
Jo 3 ¿ e l ü ' i o . ^ l ' a t r k i o de .Izcái atc. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
D. Patricia de . Izcárate , Gobernador de ta producid ie León 
etc. 
Hago saber: que en este Gobierno.do prntlncia se presenil) 
pnr 1). IsiiU.ru Unzúe vcciim de . 'Sla ciudad residente en la misma 
una snlieituil pur cscritu nn. IV.Ini catorce de Sin y o último pidien-
do el ri'nislro de una mina de carbón de piedrn sila en lurininu 
del puebln de Carrocera, Ayunlamlentn de Uenllern, lindero por 
M . I', y N . con pasto común del puebln y rio caudal, la cual de-
signó con el tiomlire de Surmni, y liabicnd» pasado el espediente al 
liiHenicrb del ramo para ipie practirilra el reconneimiento qun 
previene el articulo 39 del Heglamenlo p a r a la ejecución de la ley: 
resulli. haber mineral y terreno franco para la demarcación: en 
cuya virtud y habiéndnle sido adinilidii e l registru de, dicha mi -
na por decreto de este <íia, se nmiucia pnr.término de quince dins 
pnr medio del presente para que llegue A ri.iii.ciniienlo de quien 
corresponda, sep.in delerminan lus articulos 44 y 4 ü deleitado 
Reglamento. León 3.i de Julio de ISüti.rrl'atricio de Attárate^s 
El,Secretarlo) Manuel Arrióla. 
Hago snlicr: que en este Gnfclernn Av. prntinttn se piesenIS 
pnr tí. Manuel Flore?, vecino - de T.irrebarri.i resiliente en dicho 
pueblo una solicitud por escrito con fecha veinte.y miele de Hue-
ro último pidiendo el registro de una mina de carbón de piedrit 
sita en término del pueblo de 'iorrelinrriu, Ayuiitomlcntn de la 
IInjiía, lindero pnr Ó. y N . y M . con término común, y por P. 
con prado de Manuel Ar|íttelles vecino de C.nrlinn en Aslurias, lit 
cual designó con el nombre de Proteclora, y habiendo pasudo el 
espediente al Ingeniero del radio para que prnclirAro el recono-
cimiento que previene el articulo 30 del KeRlnmento para la eje-
cución de la ley; resulta haber mineral y lerteun franco para la 
demarcación: un cuya virtud y haliiendole sido admitnlo el regislro 
de dicha mina por decreto de este dia, se anuncia por término 
de quince dias pur medio del presente para que llcpne ti coniiri-
miento de quien corresponda, según determinan los iirlliiilns 41 
y 4 8 del rilado Reglamento. León 31 de Julio de 1855.—Pa-
tricio de Azcárate.=EI Secretario, Manuel A rriula. . , 
Hago saber: que en esto rinbleriio de provincia se presentrt 
por tí. Gerardo Lantayen vecino de Madrid residente en San 
Pedro de Valdesaherp una solicitud por escrito con fecha ocho do 
Enero de 1853 pidiendo e l regi>tro de una mina de hierro sita 
en. término del pueblo de Velilla de Valdnié, Aytinlnmjenlo de 
Villayaodre, lindero por (odas parles con término y terreno ro-
mun del pueblo de Velilla ni sitio d» Human Valilelavi)ja, la cual 
designó ron el nombre de María, y habiendo pasado el espediente 
al Ingeniero del ruino para que practicara el reconocimiento quu 
previene el .artículo 39 del Iteglamento para la ejecución de lu 
ley; resulla haber mineral y terreno franco para la demnrcacinn: 
en cuya virtud y habiéndole sido adinitido el i existí o de dicha 
mina por decreto de este din, se auoncia por lénliioi. de quilico 
dias por medio del présenle para que llegue a couuciniieuto do 
quien rnrrespon.la, según determinan los nrtjcul.» 44 y 45 del 
citad» líenla.nenio. I.eon 3 l de Julio de 1855.—Patricio de A z -
carate.=l'.l Secretario, Manuel Arrióla. 
nEctu-icxciox. 
En el anoncinde la (í i .niisinn principal de ventas para Insebas-
ta de varias lincas ingerto e n el llolelin númer.. 115 del 8 de Agosto 
coiriente, se lia padecido una équivueai ion ni lijar e l tipo para la 
subasta de una casa un Aslorga e n la calle del Correo número 3 
en 11,000 rs- debiendo ser de 11.250. • 
Igual equivocación ha habido al lijar 275 rs. por renta que sa-
tisface D. Roque Villa de las lincas pcrleneeienles h la fábrica de 
la ¡¡¡leía de llnulas, partido de l'oiiferrad.i, no siendo mas que la 
de 235. Y se anuncia noevainente para que llegue a noticia de los 
que deseen interesarse eu su adquisición. 
— o o ^ o c — 
El dia 1." do Julio se estravió del Puerto de Bentaniella una 
yegua negra, de alzada de G cuartas, tiene pelos blanios cola 
ensilladura hdeia airas, corlada la crin y l a cola, con una polr.t 
de un año del mismo pelo, la persona e n curo poder se baile 
servirá entregarla ó dar rázon A Angel de Villa vecino de las Bu-
das, ó al ventero de Rcntauiella. 
U.U.V EstAULiumíMU (iriH.iui'itu ut l * YutiA £ l luuí ¡¡i iUUm. 
